

























**There will be a l}-minute intermission**
Steven Yarbro, soprlno saxophone
Keith Kelly, alto saxophone
Deanna Kirchffi tenor saxophone
Kevin Gorman, baritone saxophone
Quatuor pour Saxophones, Op. 102




David Jenkins, soprano saxophone
Brina Bourliea, alto saxophone
Julian Peterson, tenor saxophone
Ryan Bledsoe, baritone saxophone




Todd Tucker, soprano saxophone
Kirk O'Riordan, alto saxophone
Jason Hickam, tenor saxophone
Simon Hutchings, baritone s axophone
D anielle Magellan, s op rano s axophone
Michael Lloyd, alto saxophone
Chris Rainer, tenor saxophone
Matthew Shiner, barit one saxophone
Kev in G o rman, alt o s axop hon"* 
t"'^ Albright
Simon Hutchings, alto saxophone




ASU Jazz Saxophone Ensemble
Julian Peterson & Chris Rainer, alto saxophones
Michael Lloyd & Scott Phillips, tenor saxophones
Ryan Bledsoe, baritone saxophone
*x*********8***
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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